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Giving 
Contributors to UB law School 
July 1, 2CXXJ - June 30, 2001 
I 
-
he Law School is p leased to announce that $619,504 was ra ised in suppon o f the 
annual fund in 2000-2001, exceed ing o ur goal of $600,000. TI1e tota l o f a ll gifts, 
including the annual fund and gifts to endowment and ca pita l pro jects, was 
$851,883. 
ln add itio n, o ur a lumni paiticipation increased to 20.5 percen t ve rsus 19 percent 
d1e previous year, and 141 ind ividuals now give an an nual gift o f $1,000 o r mo re . 
-n1rough our class reunio n p rogram , class paiticipatio n jumped fo r each class in-
volved. and gift totals often do ubled. 
We applaud o ur Annual Fund Chair Sue S. Gard ner '76, our ded ica ted pho nad10n volunteers, 
and a lumni who assisted widl ~1eir class reu~on giving p rograms . We are gra teful to the partners 
of Hodgson Russ L.L.P. and Phillips, Lyde, Hitchcock , Blaine & Huber L.L.P. fo r o nce aga in a llow-
ing us to ca ll from the ir offices . 
Appreciation is warmly extended to a lumni, friends and od1ers who sup po ited d1e Law 
School durmg the last fiscal year: j uly 1, 2000, d1roug h j une 30, 2001. Listed here a re individu-
als, l~w finn~, co rp.oratio ns, foundations and o d1er organizations d1at made a do natio n d uring 
this tune penod . Gifts of a ll typ.es are reponed,.mcluding g ifts to d1e annual fund , specific pro-
gra ms, endow ment funds, cap ital funds, and gifts o f cash , gifts-in-kind and apprecia ted stock. 
Please note d1at contnbuuons made afte r June 30, 2001, w ill be included in the re po it fo r d1e 
current fiscal year (July 1, 2001, to j une 30, 2002). 
rr ~ou have any queslions, o r w ish to r~pon an inaccuracy, p lease co ntact: Debo rah Scott, 
AssoCiate Dean fo r Develo pment, Uruversity at Buffalo Law School, 409 O 'Brian Hall , Box 
601100, Buffa lo, NY 14260-1100. Pho ne: (716) 645 -6429. Fax: (716) 645-3646. E-mail: cle-
vdm@acsu.buffalo .ed u 
John Lord O'Brian 
Society 
Gifts of $2,500 or more 
(Graduates '91-'07 , giflsof 
$ I. 250 or more) 
$50,000+ 
Tho mas R. Bre mer 79 
William A. Niese '61 
Barbara A. Wolfe 
Thomas F. Wolfe '61 
$25,000 to $49,999 
Terrence M. Connors '7 J 
Ellen Katz Fo rrest 76 
Kenneth 13. Forrest 76 
Erma H. f la llen )aeckle )6 
.James L. Magavern ·:;9 
62 
$10,000 to $24,999 
Ano nymo us 
Bruce L Drucke r '78 
Gerald S. Lippes '64 
Sandra F. Lippes 
William]. Magavern ll '62 
Anthony]. Renaldo '50 
$5,000 to $9,999 
Hon. Michael A. Amico ''58 
Hilary P. Bradfo rd '53 
Helen Kaney Dempsey '69 
j o hn M. Dempsey '69 
Robert A. Friedman '73 
Stuan A. Gellman '61 
Gerard W. Ittig 
Judith R. I trig ·7 1 
jenneth La ne 
I Ion. john P. Lam: ·:;:i 
Erik D. l.ind auc:r 'R I 
Lisa D Lindauer 
llenr) '>. Wick ') 1 
B I. A \V.i 
$2,500 to $4,999 
Brian D. Baird '83 
Pete r B. Carr '54 
Michael F. Chelus '68 
Michael H. Do ran '82 
Arno ld B. Gard ner 
Sue S. Gardner '76 
Bany K. Gassman 7 1 
Richard C. Heffe rn '69 
Linda H . .Joseph '7'5 
.Joseph A. Kresse '95 
Al lan D. Ma nte l 76 
Michael M. Mohun 'HO 
Nils O lsen 
Charles Shabsels '70 
Samuel L. Shapiro '6"> 
j o hn H. Stenger '')8 
j effrey L. Tane nba um '76 
F 0 R l M 
Jacob D. Hyman 
Society 
Gifts of $1,000 to $2,499 
(Graduates '91-'01, gifts of 
$500 to $1,249) 
Richard P. Amico '88 
Frederick G . Attea 
Dianne Aveiy '82 
Rosalie Sto ll Ba iley 7 3 
Tho mas C. Bailey 7 4 
Michae l C. Banks '89 
.Jo hn E. Ballow 
Stephen E. Barnes '83 
Tho mas R. Beeche r J r. '59 
Dianne Beru1e tt 7 5 
Guyo ra Binde r 
Richard S. Binl<o '82 
Ho n. Frank B. Bo ro w iec '49 
And1ony S. Bo nar 76 
Barry B. Bo yer 
Victoria E. Brieant '83 
Phill ip Brothman '62 
Ho n. Ele na Cacavas-Schi-
e tinge r '85 
Richard F. Campbe ll '75 
Alan S. Can e ! '67 
Ann a Marie Cell ino '81 
Ross M. Cellin o j r. '82 
Charles Che hebar 77 
And1ony .J. Coluccijr. '58 
Ro be n B. Conklin '68 
Cathe rine R. Co n no lly '91 
Barbar<t j. Del G ross 77 
j o hn P. Deveney 77 
Gary A. DeWaal '80 
Janice ]. DiGennaro '83 
Joseph E. DiGeru1aro '83 
A.rdlur F. Dobso n Jr. '72 
Maiy .Joanne Do wel '80 
Gayle L. Eagan '85 
Richard ]. Evans '72 
Herald P. Fabringe rjr. '56 
Andrew Feld ma n '68 
j oy Feldma n '91 
John P. Ferole to '82 
·Paula L. Fe ro le to '82 
Ro bert P. Fine '68 
Peter j. Fiorella Jr. '63 
Il <.> ne R. Fle ischmann 
Peter Fle isdum trul 
Joyce E. Fund a '83 
Kenneth W. Gage '91 
Bradley M. Gayton '91 
Pete r S. Gilfillan '71 
Gany M. Graber '78 
Hon. Samuel L. Green '67 
Richard F. Griffm '57 
Gordon R. Gross '55 
Lowell Grosse '54 
Pamela Davis Heilman '75 
Monis L. Hotw itz '74 
Kenneth F. j oyce 
Hatvey L. Kaminski '77 
Barbara D. Klippert '75 
Wells E. Knibloe '50 
Alfred S. Konefsky 
111otncts E. Krug '65 
Joseph B. Laino '99 
Matt hew]. Leeds '77 
Allan M. Lewis '69 
Lisa D. Lewis-Gayton 
'92 
Hon.joseph G. 
Makowski '79 
Ketmeth A. Manning 77 
William E. Mathias II 
'71 
Robett C. Schwenke! '82 
joseph V. Sedita '69 
Tticia T. Semmell1ack '74 
He rbett Shafer '50 
Irving 1\11. Shuman '54 
David F. Smith '78 
Mark K. Suzumoto '82 
Philip]. Szabla '78 
janice R. T1ybus '78 
Hon. Thomas l\11. Van Stiy-
donck '73 
Catharine M. Venzon '82 
Rosematy E. Vogt '76 
Lawrence H. Wagner '49 
Jon L. Wilson '76 
Lawrence ]. Manar '59 
Ho n. Paull. Miles '50 
Samue l R. Miserendino 
Sr. '54 
Catherine M. Venzon '82 and 
William Z. Reich '74 
Welles V. Moot j r. 
j ames M . .tvluckJewee 
'78 
AJbett R. Mugel '41 
Michael L. Munley '71 
Linda ]. Nenni '83 
Will iam M. ronh '37 
Michael Olander . '77 
Judith G. Olin '85 
Mickey H. Osten·eiche r '98 
Frank R. Papa ·52 
j oel H. Paull '96 
James V. PhiJippone ·54 
Susan l. Pleskow '89 
jean C. Powers 79 
Hon . Margaret]. Quinn '70 
William Z. Reich 7 4 
Danie l T. Roach '53 
Maty Ann Rogers 
Steven E. Rovne r '83 
Aithur A. Russ Jr ·67 
Hon. Eugene W. Salisbllly '60 
Elizabeth M. Savino '92 
William F. Savino '75 
William I. Schapiro 
Roben C. Schaus '53 
Barbara L. Schifeling 'R4 
Stephen J Schop ·ss 
David C. Schopp '82 
Ginger D. Schroder '90 
Hon. H. Kenned1 SchroeJerj r. 
'61 
Alan M. \Xiishnoff '79 
Michael R. Wolfo rd '68 
j ames Wooten 
Stephen L. Yonaty '94 
Ellen G. Yost-Lafili '83 
Allen J. Zaretsky '83 
j oseph E. Zdarsl-.y '72 
Bruce S. Zeftel '77 
joseph E. Zynczak '66 
Dean's Club 
Gifts of $500 to $999 
(Graduates '91-Dl,gifts of 
$250 to $499) 
Donald A. Alessi '69 
icholas P. Amigone lil 74 
Michael.) . Athans '82 
Ke nneth F. Barone '79 
Christophe r]. Belling 74 
Alan L. Be rnste in '59 
Richard N. Blewett '')1 
j eannette M. Btian '92 
Neil E. Botwinoff '82 
Fe lice A. Brod:sky ·93 
John F. Canale '47 
Thomas C. Carey 78 
Edward] . Carland ·so 
Ross M . ·cdlino Sr. ·.:;(1 
F A L L 
Roland M. Cercone '85 
Elizabeth G. Clark '84 
Fredetick B. Cohen '69 
Edward]. Coleman '70 
j ohn F. Collins '71 
Paul R. Comeau '73 
j ane A. Conrad '88 
Peter D. Conrad '77 
Kenneth L. Cooper '52 
Louise T. Costello '81 
Timothy ). Costello '81 
Lillian E. Cowan '27 
joseph F. Crangle '59 
Hon. j ohn T. Cllltin '49 
Steven P. Curvin 'SO 
'93 
Carl M. Darnall '72 
Roger T. Davison '62 
j ohn P. Dee '64 
Daniel K. Devine '89 
Hon. James H. Dillon 
'76 
Michael R. Dmmm '84 
Mark.J. Dunford '01 
Karen DuWaldt '86 
Philip A. Etickson '51 
Neil R. Farmelo '53 
Linda C. Fentiman '75 
Roy E. Fitzgerald fTI '87 
James D. Gauthie r '75 
Carol \XIlute Gibson '74 
George M. Gibson '58 
Clu·istopher R. Goddu 
Gerald Grace jr. '72 
Cluistopher T. Greene '74 
Ja mes \XI. Gresens 73 
Michael C. Griffe n '93 
Howard ). Grossman '80 
Dennis P. Harkawik '79 
Caroline Hassett Buerk ·so 
j. Mid 1ael Hayes '76 
james Heaty '64 
Am1 \XI. Herman '79 
Jerome 0 . Henm an '69 
Ann Giardina Hess '85 
Hon. Barbara Howe '80 
Lowe ll L. Jacobs '76 
Matthew .J . Kelly '79 
James M. Keneally '82 
Dan D. Kohane '79 
Hilda S. Koren 
Elle n i\11. Krebs 79 
Roben J. Lane .J r. '83 
Mon·ee M. Levine '52 
Richard Lipsitz '43 
Paul R. Litw ak 74 
Sally B. Logan '91 
Kyle Maldiner '89 
Da\·ic.l E. Manch '70 
joseph G. Mari '80 
Brian Michael Manin 'HR 
Scott P. Me Blide 'H'J 
2 0 0 1 
Michael P. McGony '83 
Philip H. Mcintyre '80 
Gerard M. Meehan 'S2 
Hon. Ann T. Mi.koll '54 
Carl J. Montante '67 
Caesar ). Naples '63 
c. George riebank jr. ·so 
Margo Ann Tovak '72 
james .J. O'Btien '55 
Hon. Denise E. O'Donnell '82 
Sandra S. O 'Loughlin '78 
Pattick C. O'Reilly '80 
Shakil Rahman '90 
William]. Regan Jr. '72 
Ave n Rennie '79 
T110mas E. Roberts '70 
Michael A. Rosenbaum '84 
Howard S. Rosenhoch '76 
Emily E. Sanderson '93 
j ohn Hetuy Schlegel 
Francis H. Scifo '82 
Deborah .J. Scott 
Celia A. Sgroi '79 
Margaret B. Shaw '44 
Marilyn Tebor Shaw '79 
Louis H. Siegel '63 
Myron M. Siegel '54 
tephen R. Sloan '82 
Bett L. Slonim '76 
Teny D. Snu th '66 
Isadore S11itzer '47 
Robett B. Sonun erstein '69 
Anthony .J. Spam1 '52 
Daniel A. Spitzer '93 
Allison F. Stravi.no '97 
j effrey C. Stravi.no ·97 
Clarence .J. Sundram '72 
Carmen P. Tarantino 77 
Hon. Michael A. Telesca '55 
Cad1erine Thomas '92 
Clu·istopher D. Thomas '91 
Peter C. Trimarchi '9S 
James E. Walsh HI '73 
Paul C. Weaver '61 
George M. Williams .J r. '78 
Ronald Willig '65 
Margaret W. Wong 76 
Stewan E. Wwtzel '83 
Charles A. Zielinski '69 
George M. Zimme rmann ·-19 
He len W. Zinunenmtm1 'RJ 
63 
Giving 
Contributions by class year 
July 1, 2000, to June 30, 2001 
1927 
Donors 
Dollars 
Participation 
Deems Club 
Lillian E. Cowan 
1931 
Donors 
Dollars 
1 
$500 
33% 
2 
$100 
40% Participation 
William). Diamond 
Bella M. Goldin 
1932 
Donors 1 
Dollars $100 
Participation 33% 
athan L. Silberberg 
1933 
Donors 1 
Dollars $50 
Participation 20% 
David Baclner 
1934 
Donors 1 
Dollars $100 
Participation 33% 
ChesLer S. Grove 
1936 
Donors 2 
Dollars $50 
Participation 25% 
Bernhard). Huber 
AnLhony L. Pusawri 
1937 
Donors 4 
Dollars $1,200 
Participation 36% 
jawh JJ. 1-~JIIIWII S'ocie~)' 
William M. l\lorth 
I )rmor 
Will iam II. Earl 
Eugene F. Elsaesser 
Aaron Yasino" 
Hon. John P. Lane '53, left, Richard S. Sinko '82, center, 
and Brenda Romanow 
1938 
Donors 3 
Dollars $150 
Participation 25% 
Leonard C. Lovallo 
Crucian Messina 
Raymond T. Miles Jr. 
1939 
Donors 2 
Dollars $160 
Participation 20% 
James T. Duggan 
.folm .J. Heffernan 
1940 
Donors 2 
Dollars $75 
Participation 18% 
Charles R. Sandler 
Hon. Louis Spector 
1941 
Donors 1 
Dollars $1,000 
Participation 10% 
jawh f) I ~)1111an 'lucie/)' 
Alben R. Mugel · 
1943 
Donors 
Dollars 
Participation 
Deans Club 
Richard Lipsitz 
1944 
Donors 
Dollars 
Participation 
Deans Club 
Margaret B. Shaw 
D01wr 
Marie A. Francis 
Belle F. Theobokl 
1946 
Donors 
1 
$375 
17% 
3 
$635 
37.5% 
2 
$300 
33% 
Dollars 
Participation 
John). ;\Iasca Sr. 
Eleanor W. Wettimer 
1947 
Donors 
Dollars 
Participation 
Dean s Club 
Jolm F. Canale 
Isadore Snitzer 
1948 
Donors 
Dollars 
Participation 
2 
$1,100 
15% 
4 
$360 
40% 
Paul ]. Div iak 
Francis S. Faust 
AJthur). Maloney Sr. 
Louis). Russo 
1949 
Donors 14 
Dollars $3,965 
Participation 33% 
jacob D. Hy man Society 
Hon. Frank 13. Borowiec 
Lawrence H . Wagner 
Deans Club 
Hon. John T. Cllltin 
George M . Z immermann 
Donor 
Victor F. Corcomn 
James A. Garvey 
George R Hebard Jr. 
Alva R f(jLL 
lion. Frederick M. Marshall 
Hon. Edmund F. Maxwell 
Alan W. Rubenstein 
Joseph A. Scime 
Oscar Smukler 
Paul C. Sto lzenfels 
1950 
Donors 13 
Dollars $16,507 
Participation 30% 
john Lord O'Brien/Society 
Anthony J. Renaldo 
jacob n J-(J'man Socie~)' 
Wells E. K.nibloe 
Hon. Paul l. Miles 
flerber1 Sharer 
Deans Club 
Edward]. Carland 
C. George Niebank jr. 
Donor 
I-I on. j ohn W. Creahan 
Carl A . Green 
Rev. Albeit E. Hemstreet 
Anthony C. Ilardo 
james E. Kehoe Jr. 
Christopher T. W Ross 
Victor A. Rossetti 
1952 
Dono~ 15 
Dollars $3,950 
Participation 36% 
.Jacob D. J-Jyma 11 Socie~)l 
Frank R Pa pa 
Dean's Club 
Kenneth L. Cooper 
Morree M. Levine 
Anthony J. Spann 
Donor 
Mo1t on H. Abramowitz 
Rohenj. Edgcomb 
Hon. John]. Gruber 
Edwin]. Kuzdale 
Louis]. La Mantia 
William F. Mackey 
Hem. David.). Mahoney Jr. 
Winthrop 1-l. Phelps 
Hon. j ohn V. Rogowski 
j erome C. Rosenthal 
Dominic J. Terranova 
1953 
Dono~ 15 
Dollars $14,890 
Participation 23% 
.fobn Lord OBrian Socie~)' 
I Iila1y P. 13radford 
H on. John P. Lane 
Jacob D. !lyman Socie~J ' 
Daniel T. Roach 
Roben C. Schaus 
nec/11 's Club 
. Teil R. Farmelo 
CLASS OF 1951-
50TH REUNION 
Dono~ 
Dollars 
Participation 
8 
$6,395 
19% 
]obnLord O'Brian Society 
Henry S. Wick 
Deau~Club 
Richard N. Blewett, 
Philip A. E1ickson, 
Donor 
Louis A. Del Cotto 
W illiam F. Lynch 
Hon. Thomas P. Me Mahon 
Francis B. Pritchard 
Raymond V. \Xlylegala 
Donor 
Richard M. English 
Hon. F. Lamben Haley 
l-Ion. Theodore S. Kasler 
Richard D. Krieger 
.John C. L.tnigan 
Anthony .J . Moore 
Will iam B. Reilly 
David L. S\veet 
Matthew X. Wagner Jr. 
T. Paul Weiksnar 
1954 
Dono~ 18 
Dollars $7,970 
Participation 33% 
.fobn Lord OBrian Socie~ ) ' 
Peter B. Can· 
.facoh n. 1-~J'II'IC//t Socie~)' 
Lowell Grosse 
Samuel H. Miserendino Sr. 
James V. Phil ippone 
Irving M. Shuman 
f)ean ~\· Cluh 
Hon. Ann T. Mi.koll 
J\llyron !VI. Siegel 
F .'\ l. I 
CLASS OF 1956-
45TH REUNION 
Dono~ 10 
Dollars $2,350 
Participation 22% 
jacob D . Hyman Society 
Herald P. Fahringer Jr. 
Deem~ Club 
Ross M . Cellino Sr. 
Donor 
Hon. Vincent E. Doyle Jr. 
Charles]. Hart 
Hon. joseph S. Mattina 
Gerald \Xl. Miller 
Hon. j oseph D . Mintz 
Thomas E. O 'Brien 
Theodore ]. Pyrak 
Harold M . Somers 
Donor 
Hon. j ohn J. Callahan 
Thomas V. Considine 
Irwin N. Davis 
Robcn W. Frangoolcs 
1-lerman.J. Ginsburg 
Paul Gunson 
A1thur 0. Ladds 
john Markarian 
'john P. Patri Sr. 
·Be1tr:.tm C. Serl ing 
Sally P. Wagner . 
I Ion. Robert 1.. \Volle 
1955 
Dono~ 18 
Dollars $4,835 
Participation 35% 
.facoh D. 1-~)'mCIIt Societv 
Gordon R. Gross 
nean s Ouh 
james J. O'Brien 
l-Ion. 1\ lidwcl A. Telc~ca 
.?. () () l 
Donor 
W illiam E. Balthasar 
And1ony]. De Ma1ie 
John T. Fiizzell 
Arnold E. Galbo 
William S. Gordon 
Gerard R. Haas 
H . Roben Herman 
Allan H. Kaminsky 
Donald F. Me Kenna 
James M. Tesper 
Arcangelo]. Petricca 
l-Ion. Edwm·d A. Rad1.Jr. 
l-Ion. Gordon Sacks 
Ward G. mid1 
Peter A. Vinolus 
1957 
Dono~ 8 
Dollars $2,800 
Participation 22% 
jacob D. Hyma n Socie~J' 
Rich a rei F. G riftln 
Donor 
john B. Ell ioll 
)ohn M. F1ysiak 
George T. Ganey .J r. 
Will iam F. Keenan 
Mark H . Kla!Chn 
j ames Mal in 
\'\leston B. \XIarcleii.Jr. 
1958 
Dono~ 11 
Dollars $11,225 
Participation 26% 
jobn Lord 0 Brian Society 
·Hon. Michad A. Amico 
.John II. Stenger 
jacob D. 1-lymcllt Sucie~ J ' 
Amhony .J. Colucci .Jr. 
necnt's Oub 
George M. Gibson 
/Jon or 
James N. Carlo 
·Anhur D . EhrcnrL•id1 
llarold M. I lalpL'I'I1 
Edwin It llardo 
Richard J. 1\.uhinit:l' 
lion. ( ; l~·nn H. !\ lo11on 
.fames D. Whitney 
(.( 111/11//{{'c/ 011/'lf.(~t' ()(> 
65 
Giving 
1959 
Donors 14 
Dollars $33,993 
Participation 27.5°/Q. 
j ohn Lord O 'Brian Societv 
James L. Magavern · 
jacob D. Hyman Society 
Thomas R. Beecher ]r. 
Lawrence). Manar 
Deans Club 
Alan L. Bernstein 
Joseph F. Crangle 
Donor 
Richard G. l:kocklebank 
Richard]. Diebo ld 
William II. Gardner 
G. Peter !Iiggins 
John P. Leahy 
l-Ion. Beryl E. l'vlcGuire 
Richard G. Schwind 
Rolx:n \Y/. Tills 
orris L. Webster 
1960 
Donors 6 
Dollars $1,660 
Participation 17% 
jacob D. I ~)111/C/n SocieZJ' 
lion. Eugene W. Salisbury 
/)on or 
Peter L. Cllltis 
Philip B. Dauilo Jr. 
I Ton. I k:n1y G. Gosset 
Ak:xan<.k:r Kushner 
Alan II. Vogt 
1962 
Donors 13 
Dollars $1,925 
Participation 27% 
jobn!.wd ( J"/irhnt Sucie~)' 
WilliamJ Magavern II 
Jacob I ). I ~VII/till Sucic>ly 
Phill ip Brothn1an 
I Jean :~ Ou h 
Roger T Davison 
f)onor 
C..,tcphen A. Bias-. 
William F. Carey 
t>anid /. < .orman 
C..,tepheil C.., . ( ;urney 
Waldron c.., llayes.fr 
\Villard .I l'vlaga\ ern .fr 
l ion i\nthonv C. '\ooto 
'>a mud I 1\;< >~ ara 
Ridl<ll<( I l{t·Jtkopp 
laJIIV" P '>ht'<l 
'>tan l<·~ r:ulldl 
66 
CLASS OF 1961-
40TH REUNION 
Class G ift in Progress 
(Rewz ion pledges made i11 
2001 are included .) 
Donors 12 
Dollars $160,100 
Participation 27% 
j ohn Lord OBrian Society 
Stuart A. Gellman 
William A. 1\ie e 
Thomas F. Wolfe 
jacob D. 1-f}'man Societv 
Hon. H . Kenneth chreeder 
Jr. 
Dean :S Club 
Paul C. \'Vea,·er 
Do11or 
Stephen E. Cavanaugh 
Daniel S. Cohen 
Hon. Charles F. Graney 
Barbara R. Lependorf 
Hon. j oseph P. McCanhy 
Hon. Carl E. Snitzer 
Phillip A . TI1i<.:lman 
1963 
Donors 8 
Dollars $2,760 
Participation 23% 
.facoh D. / ~J 'IIIan Suciel)' 
Peter). Fior<.:lla.fr. · 
I Jea 11 ~' G'l 11 fJ 
Caesar J. Naples 
Louis II. Sicgd 
/)ot/Ur 
Frederick A. Burke 
Jerome D . Carrd 
Joel L. Daniels 
Robt:Jt E. English 
John P. Hohsha\\ .Jr. 
1964 
Donors 13 
Dollars $18,425 
Participation 24% 
j(J/m!.ord ()!frill II \"(J< tel)' 
(;era lei '> l.ippv.-. 
I Jea11 s Ouh 
.I< >hn f> I k v 
Jaml:.'> I k·ar) 
ll 
CLASS OF 1966-
35TH REUNION 
Donors 21 
Dollars $3,650 
Participation 34% 
jacob D. Hyman Societ)• 
j oseph E. Zynczak · 
Dean :S Club 
Teny D. Smith 
Donor 
Karl A. H . Bohnhoff 
Robert]. Bolm 
Samual]. Ci\·iletto 
Peter Crony 
E. Carl D eSantis 
David G . .Jay 
Robe1t \'1/. Keller 
Stephen Kellogg 
\Villiam]. Kirk 
Peter l'd . Kooshoian 
Courtland R. LaVallee 
Te1Tence P. 1\aples 
George \X'. ·ash 
Remy R. Perot 
Paul S. Peu·onack 
RobeJt S. Roberson 
Richard B. Scott 
tvlichael Sw an 
Dolo res Tro jnar 
I Ion . Dale :vi. Volker 
Thomas M . Ward 
TI1omas Whissel 
/)()//() /" 
Danid M. Babcock 
Peter I I. Bickford 
Lance W. Billingsl<.:y 
John 0. Delamater 
Alben Dolaw 
Bernard B. Freedman 
Sean ll ill 
Lorraint: A. Kulpa 
Thomas C. Mack 
Thomas E. Webb ~r. 
1965 
Donors 8 
Dollars $4,221 
Participation 15% 
}nh11 Lord U Bricnt .'>ucic>t) ' 
C..,amuel L. Shapiro · 
./ctcoh D . 1/J•mtm SucietJ' 
Thoma:-. F..· Krug · 
I Jeans Ouh 
Ronald W illig 
I hJ!IfJr 
Thon •a~ <.. I YAgo~tino 
l ion . k slic ( ; _ Foschio 
0 R I ' M 
Marion K. Henderson 
C. Russell Kelleran ] r. 
Will ia 111 j. Weiss Jr. 
1967 
Donors 18 
Dollars $4,988 
Participation 31% 
jacob D. llyman Socie~)l 
Alan S. Can·el 
l-Io n. Samuel L. G reen 
Artl1ur A. Russ Jr. 
Dean~- Club 
Carl j. Montante 
Donor 
Sheldon B. Benatovich 
Alan S. Biernbaum 
Harold). Br<mdJr. 
Rocco J. Bruno Jr. 
Frank). Clark Il l 
Hon. Timothy j. Drury 
l-Io n. Judith A. H illeJy 
Pau"ick E. Joyce 
Hon. David F. Lawlor 
Ralph Morabito 
Timothy M. o ·Mara 
Roger A. Pies 
Richard C. Po hlman 
Brian H . Rhatigan 
Paul E. Rudnicki 
FredeJick A. Wolf 
1968 
Don ors 21 
Dollars $8,160 
Participation 28% 
juiJII Lord 0 Bria 11 Soc iezy 
Michael F. Chc lus 
fcu;o!J n. 1/J•IIlall SocietJ • 
·Robc11 B. Conklin · 
Andrew Feldman 
RoheJt P. Fine 
M icha<.:l H. Wolford 
Du11or 
Michael L. Abrams 
Patrick /. Baker 
Anthtniy C. Br~1 nkman 
Peter .J . Brevorka 
!'lorman P. Effman 
Paul C. l lilhc Jt 
Da,·id C. ! loran 
John./ . I.a l )UGJ 
.Jeremiah J. .VI01ia•ty ITI 
Robel1 T. Mulig 
Da\"id ({. PfaLt.graf 
tame-. P. l{c.:nda 
.l<ohe11 j. Salomon 
Richard C. Spencer 
<~corgc B \'kin.:~ 
PaulK \X'ustrackJr. 
1969 
Donors 23 
Dollars $13,470 
Participation 23% 
j oi:JII Lord 0 'Bria 11 Society 
Helen Kaney Dem psey 
John M . Dempsey 
Richard C. Heffern 
.Jacob D . Hyma 11 Society 
Allan M. Lewis 
j oseph V. Sedita 
Dea 11 's Club 
Do nald A. A lessi 
Frederick B. Cohen 
j erome 0. HetTman 
Robett 13. Sommerstein 
Charles A. Zielinski 
Donor 
M ichaei.J. Brown 
Kenneth A. Cohen 
Alan R Feldstein 
Robetl j. Grossman 
j ames P. Harrington 
Alan S. Hoffman 
RichardS. Kwieciak 
Wesley E. Me Dermott 
j oseph M. Mord ino 
llatvey M. Pullman 
Richard S. Usen 
Daniel j . Weinstein 
Stephen M. Zeitlin 
1970 
Donors 33 
Dollars $9,741 
Participation 32% 
jobn Lord 0 '13riclll Suciet)' 
Charles Shahsds · 
jacob D. l i )'/1/CIII Societ)• 
l i on. Margaret .f. Quinn 
/Jea 11 :, C'luiJ 
Edward ). Cok:man 
David E: Manch 
Thomas E. Hobens 
Donor 
Warren \XI. Bader 
.Joseph \Y./. Bennett .J r. 
l ion. Michael L. D 'Amico 
John \V Oorn 
Martin U. Farber 
IlmYard E. Fenton 
Thomas S. Frederick 
Ralph \V.I. htsco 
Warren B. Gelman 
Paul A. Cianelli 
Theodon.: S. Kantor 
Jason M. Karp 
JamL:s S. Kcysa 
Fn:ck rick M. Lang 
l.<t\VrL·m·c S. Lio;;r 
John .J. Lh ingston 
CLASS OF 1971-
30TH REUNION 
Donors 27 
Dollars $40,020 
Participation 24% 
j oiJII Lord O'Bn'an Society 
TetTence M . Connors 
Batry I<. Gassman 
juditl1 13. Irtig 
jacob D. Hyman Society 
Peter S. G ilfillan 
William E. Matl1ias II 
Michael L. Munley 
Dean 's Club 
j ohn F. Collins 
Donor 
j oseph R. Crouse 
Joseph A. D 'Arco 
j onathan D. Estoff 
Robert t\1. Goldstein 
Will iam H . Mattrey 
.Joseph P. Muenkd 
Ernest). Norman 
Thom<is J. O 'Nei ll 
Vincent .). Sanchez 
l-Ion. joseph S. Silverman 
Daniel L. Sussman 
Emanuel Tabadmick 
Abn S. Wexler 
jeffrey S. White 
Richard Wolstein 
Will iam.). Wot1hington 
1972 
Donors 35 
Dollars $9,410 
Participation 20% 
jacob D. 11)'11/C/1 1 Societ)' 
Atthur F. r)ohson )r. . 
Richard .). Evans · 
Joseph E. Zdarsky 
Dean~- Cluh 
Carl M . Darnall 
Gerald G race .Jr . 
Margo A. Nm·ak 
\XIilliam J. Regan.Jr. 
Cia renee J. Su nd ram 
Donor 
Hon. John .J . Ark 
Raymond H. 13arr 
Larry D. B~11cs 
Pder .J. Banagli:t 
Leonard Berko" itz 
Michael L. CalvetL' 
Richard L. Campbell 
David M . C:hiarolanza 
Michael A. Dd Plato 
Cat) R. Elx·rsolc 
I' ,\ I I. 
Lawrence j . Groskin 
Frederick R. Gugino 
Mark G. Hirschom 
Bmce H ofstetter 
Paul V. Hurley 
James L. Kennedy 
Joseph B. M istrett 
Gerald Mon eale 
David P. Natemeier 
Anthony M. Nosek 
Jay \Y/. Ricketts 
Edward W Riley 
Michael j. Rootl1 
Jo hn E. Spadaford 
Gregoty Stamm 
j ames A. U llman 
Peter R. Engelhardt 
lio n. Lturencc H. Geller 
Carl A. Griffi th 
.John A . .Joseph Ill 
Miles L. Kavaller 
David 1\11. Kl ein 
Donald H . Lischer 
David G. Morrow 
Stuatt l'vl. Pohl 
George E. Riedel Jr. 
Lt\\Tence iVI. Rubin 
Daniel L. Schoenborn 
l11omas G. Sellers 
Paul F. Stavis 
1\ lark H . T iernan 
Gerald A. Toner 
J. IVIichael Wolf 
1973 
Donors 40 
Dol1'U"S $11,116 
Participatio n 24% 
John Lord 0 'Brian Soc.:iet l' 
·Rohct1 A. Friedman · 
jaw h /J. I-1) '11/C/11 Societ)' 
·Rosalie Sto ll Bailey · 
l io n. Thomas M . Van 
Sttydonck 
/Jeans Club 
Paul R Comeau 
James \Y.I. Gresens 
James E. Walsh Ill 
/)()//()/' 
StcphL·n A . Hanl<s 
Susan L. 131oom 
.John 1.. Bulger 
Earl S. Cand 
Linda L. Cle\ eland 
2 () t) t 
Timotl1y J. Coughlin 
George L. Cownie 
William H . Cummings Jr. 
Carl S. Foerster 
Howard B. Frank 
David S. Gaty 
Gerald P. Gorman 
William G. Hamilton Jr. 
Robert H. Kutzuba 
Stephen ) . Lacher 
Richard I. Leff 
j. Michael Lennon 
j oseph L. Leone Jr. 
Carl S. Levine 
eal H . LipschiLZ 
Ralph C. Lorigo 
Stephen C. Lunr 
Gaty W. Masline 
Walter E. Moxhamjr. 
Peter.). MutTell rn 
M ichael L. 'enno 
l-Ion. Eugene F. PigotT .J r. 
K. Michael Sawicki 
M ichael J. Stachowski 
Frederick \VI. Steinberg 
Stanley \VI. Va lkosky .J r. 
Hazel A. Warnick 
Lauren 1~. Wixson 
Andre\>.' D. Yusick .J r. 
1974 
Donors 42 
Dollars $7,971 
Participation 25% 
jacob D. I-I)'IIIC/11 Societ)' 
·Thomas c.· Bailey · 
1\ lotTis L. Horwitz 
W ill iam Z. Reich 
Tticia T. Semmelhack 
Dea11 s Club 
icholas P. Amigone Ill 
Christopher.). Belling 
Carol White Gibson 
Christopher T. Greene 
Paul rt Litwak 
Donor 
.James F. August 
Gl.'orgc H. Blair .Jr. 
James P. Burgio 
]ames W . Clute 
\X'il liam D. Cooper 
lion. Nelson H. Cosgron~ 
Michael P. Daumen 
l\11t'hael G. Gfroerer 
Leslie 1\ 1. Greenbaum 
Lou i~ A llarL·mski 
Jt Jhn E. llaslingL'r 
llan) D . l lcrsh 
.Joan I I llo llingcr 
Ant !ton} Ilardi .Jr . 
Peter 1\ I. ,l<tscn 
( .IJI//111/It'd 1111/l(lg£'1 ><.'>' 
67 
Giving 
Michael.). Karger 
Rolland E. Kidder 
Philip j. Levine 
t>.Jarkj. Mahoner 
Lance]. Mark 
Paul F. Me Carthy 
jane S. Me lvlillan 
Martin S. Miller 
Allen D. Miskell 
. athan S. Neill 
Daniel obel 
lvlichael G. O 'Rourke 
Daniel H. Overbeck 
john \XI. Park 
George B. Quinlan 
Sheldon D. Repp 
Edward .J. Snyder 
Kad1leen M. Spann 
Gregory C. Yungbluth 
1975 
Donors 37 
Dollars $13,433 
Participation 24% 
.fohn Lord O'Brian Society 
Linda H. j oseph 
Jacob D. I f J'IIIC/17 SocieO• 
Dianne Benncll 
Richard F. Campbell 
Pamela Davis Heilman 
Barbara D. Klippen 
Wi lliam F. Savino 
Deem:, G1uh 
Linda C. fenliman 
james D. Gauthier 
{)()JI(JI' 
Joan B. Alexander 
·David A. lk:rnsohn 
Arnold I. Bernste in 
Michael M. Blinkoff 
Jlugh F. Brantley 
Hoben E. Brennan 
Linda Connor-Kane 
J{ohen \XI. Constantine 
Timothy M Cotter 
Barbara J. f)m·ies 
Jan C. n'eWaal 
I larry A. I >usenherry 
Honnie L. Edelman 
Dale A Ellman 
Donna L. Fossum 
Malthl'v. M < ;rcenhlatt 
John F I lumann 
C:harll''> P )awbs 
l>a\'rd i\1. i<.ohvn 
Hol>l'11 ( .. Macek 
l>anid I{ lVI( Donald 
William I \kl >ennou II 
f ohn \-1 \Jvmk·nllall 
llan) I \loo!ll'\ 
•'vlark A \ I< Hvau 
ldfH'\ A Pvrl:r 
CLASS OF 1976-
25TH REUNION 
Class Gift in Progress 
(Reunion pledges made in 
2001 are included.) 
Donors 61 
Dollars $48,641 
Participation 23% 
.fohn Lord O'Brian Society 
Ellen KalZ Forrest 
Kenneth B. Forrest 
Sue S. Gardner 
Allan D. Mantel 
Jeffrey L. Tanenbaum 
jacob D. 1 lyman Society 
And1ony S. Bonar 
Rosemary E. Vogt 
j o n L. Wilson 
Deem :S Club 
Hon. James H. DiJion 
J. ~ lichael Hayes 
Lowell L. j acobs 
Howard . Rosenhoch 
Ber1 L. Slonim 
Margaret \XI. \XIong 
Donor 
David C. Areson 
Frances C. Berger 
Diane F. Bosse 
Harold S. Boxer 
PaLrick J. Brown 
A\·e Buchwald 
\ latthew J. Campione 
Llwrence F. Cataldi 
j ane F. Clemens 
William I I. Daetsch 
Florence Y. Dean 
Rud1 Dicker 
Richard F. DiGiacomo 
I Ion. Ke\·in \ 1. Dillon 
Dennis P. Donnelly 
Roger .I Edel 
William Ernsd1aft 
Richard S. Feldman 
Gahrid .J. ferber 
jod M. Poch 
l ll'nl) \XI ~chmiclt 
Brian A 'ltrait 
Edward r Zag<l)eski 
19 77 
Donors 54 
Dollars $12,006 
Participation 23% 
.fcu.uh I J ffl'IIIClll )(J( iel)' 
Chark·s <.hl'hehar 
Barhar.t.l l>d Cro.-.-. 
I< 11ln I' I >t:\ en~:} 
H 
·\ \'( 
Cheryl Smith Fisher 
Lynn D . Gates 
William A. Gersten 
Bette M . Gould-Ross 
Eric H . Green 
Ingrid K. Hansen 
Mark R. Hellerer 
David A. H oover 
J. Carlton Howard Jr. 
Gerald A. Hudso n 
:'vl ichael E. Hudson 
Stephen E. Kaplan 
Eileen]. Katz 
H on. Richard C. !<loch Sr. 
Bernard B. Kornmehl 
Karen B. Leeds 
David E. LeibowiLZ 
j oseph A. t>. Ianeliano 
Lawrence M . Meckler 
V ictor J. Moran III 
Barbara Monison 
Gal)· t>. luldoo n 
Gal)' K. :'-iorgaard 
Randolph M. Paul 
Rodney 0 . Personiu 
Craig D. Peterson 
Susan M. Piver 
GailY. Rice 
]. Roger Rice 
Rosemary G . Robert.c; 
David G . Ross 
Marc J. Schiller 
Kathty n A. Schnebcrk-King 
Bari J. Schulman 
Sus<in J. Seibel 
Danici D. Shonnjr. 
jay M. Solomon 
Roben E. Stevens 
Alan J. Su·aus 
John M. Thomas 
Kenneth A. \XIasch 
Po \X'ang Yuen 
I larvcy L. Kaminski 
Marrhcw .J. Leeds 
Kenneth A. Manning 
:'vl ichad Olander 
Bruce ~. Zefrcl 
fJl!C/11 s Uuh 
P<.:tcr D. Conrad 
Carmen P. Tarantino 
f)(ll/()r 
Ronald C Bcrg1.·r 
Rrchard .J. l~iryla 
I >a\ id .1 c:l<.:gg 
lb\'td.J <:c,lligan 
I· < > H t \I 
Carolyn Cuny 
Dominick DeLoria Jr. 
Ronald B. Eskin 
Alaine T. Espenscheid 
Bany R. Ferrel 
Hon . Raul Figueroa 
Alan P. GersU11an 
Irwin R. Gilbert 
Richard C. Gordon 
Robert M. Graff 
Margaret A. Gtyko 
Stephen \XI. Hall 
Susan S. Hogan 
William D. Maldovan 
Thomas Maligno 
Maty Dee Martoche 
Craig S. Me Caa 
Dennis R. McCoy 
Jblph C. Megna 
j ohn j. Molloy 
David A. Munro 
I !on. Pau-ick I I. 'cMoycr 
Timod1y L. 'offsinger 
Donald \'<l. O 'Brien Jr. 
john M . Phufas 
John j . Privitera 
G<.::ne A. Rauhala 
Philip E. Redingto n 
Mark C. Rodgers 
Charlo tt<.:: D. Roederer 
George A . Rusk 
Shaun 0 . Ryan 
lloward S. Sasson 
lio n. Eclv;ard M. Sharkey 
David R. Sheridan 
Arnold H . Soeder 
Lou ise M. Tarantino 
Wayne A. Vandl'r Byl 
lion. Paul Volcy 
Peter D. Wolfson 
1978 
Donors 44 
Dollars $19,557 
Participation 17% 
jo/.711 Lord 0 Brian Socie~)' 
Bruce I. Drucker 
jcu:oh n. /IJ•mcnl Socie~J' 
·c.any M. cjrah<.:r 
.James M. M uck lcWL'e 
David F. Smirh 
Philip .f . Szabla 
Janice: H. T1yhu:-. 
neu 11 :, G'l 11 h 
Thomas C. Carey 
Sandra S. O'Loughlin 
Ct•orgt· M. \X'ill iams.Jr. 
/)(11/C II' 
Da\ rd \I A:-.dlL'r 
' l'hom:r-. I I Bunon 
1 krbnt P. Butdwr 
Philip Clarkson 
Paul M. Cun-an 
Steven .}. En·ante 
Robett 13. Flemingjr. 
l~uth E. Fleming 
David E. Franasiak 
Thomas S. Galbo 
Steven Gerber 
Evan 13. Giller 
Fred.). G ross 
Jeffrey A. Human 
Richard /\. Keenan 
.Jeffrey T. Lacey 
.J. K. Laumer 
.John . Lipsitz 
Paul M. Lukin 
John F. Maxwell 
Diane .J. McMahon 
Kathleen M. Mehltrener 
Sue Ann clson 
Bany A. Oster 
Belle D. Pallerson 
Steven I I. Polowitz 
.Jack Rubinstein 
.Jay Samuels 
Raben M. Shaddock 
.James R. Sheldon .J r. 
Lester /\ . Sillier 
.John T. Sylvester 
Michael/\. Wargula 
Abraham Wannbrand 
Raben A. Zucco 
1979 
Donors 61 
Dollars $62,883 
Participation 27% 
.fobn Lord 0 BriC/11 ociel)' 
"f11omas R. Bremer · 
.Jac:oh 0 . ll)'lliall Sociel) ' 
l i on . .Joscr)h G. MakO\vsk i 
.Jean C. Powers 
Alan M. Wishnoff 
Dean :., Ouh 
Kenneth F. Barone 
Dennis P. Harkawik 
Ann W. IIerman 
Matthew .J . Kelly 
Dan I ). Kohanc 
Ellen .M. Krebs 
Avcn Rennie 
Celia A. Sgro i 
l\ larilyn Tebor Sha\Y 
Oonor 
Candace Scott Appleton 
Thomas \X'. Bt'nder 
Alan B. Block 
Cheryl D. Block 
Saul B. BrL·nner 
Michael S. Buskus 
Cail It Caplan 
Murray 1\i. Capl:tn 
c.wtlinued 1111 f1ll.f..!£ ~o 
Members of 
The University Fonnders Society 
and Campaign for UB :Law leaders 
The University at Buffalo created The 
University Founders recognition society in 
1994 to ho no r indiv iduals who have given at 
least $50,000 to the University over a life-
time. The names of University Founders 
whose gifts have benefited d1e Law School 
are listed below, along \Vith individuals who 
ha,·e pledged $100,000 or more to tl1e Cam-
paign for UB Law. 
Han. M ichael A. Amico 
Hilary P. Bradford 
Thomas R. Bremer 
Ross M. Cellino Sr. and .Jeanette E. Cellino Sr . 
TetTence M. Connors 
Kenneth B. Forrest and Ellen Katz Fo rresr 
Gordon R. Gross 
Floyd H . Hurst 
Erma R. I !allen jaeckle 
Gerald S. Lippes and Sandra Lippes 
james L. Magavern 
William E. Mathias II 
William A . Niese 
William I'd . onh 
Roben and Ellen Hcis 
Antl1ony ). Renaldo 
TI10mas F. Wolfe and Barbat-a Wolfe 
I· •\ I. I. 2 0 ll I 
Members of the General Edmund 
Hayes Society 
TI1e University at Buffalo bestows mem-
bership in the General Edmund Hayes Soci-
ety to individuals who have made provisions 
through a bequest or o ther method of de-
ferred giving. We thank the indi\"iduals listed 
below who have designated UB Law School 
to receive their gifts. 
Anonymous 
Hilaty P. Bradfo rd 
Ross ·M. Cellino Sr. 
Florence P. Edlin 
Maty K. Foster 
Gordon R. Gross 
Floyd H. Hurst 
Erma H. I .Ia IIen Ju~ckle 
Molly and Sarah Moss 
William M. Nonh 
Tonnan .J. Pecora 
Anthony .J. Renaldo 
An.hur A. Russ lr. 
j ean M. Valvo · 
The Law School has o nly recently begun 
to reach out to alumni and friends to talk 
about including the Lmv School in their es-
tate plans. If you have already made a will 
p rovision, or other estate plan. to benefit d1e 
LmY School, please he so kind as to let us 
know. u· you arc interested in receiving 
more information about deferred giving. 
please contact either: 
1VIary Ann Rogers 
Vice Dean for Development 
LIB Lmy School 
408 O'Brian llall, Box 60 II 00 
13utra lo, Y l t260- 1100 
(716) 6 r'i-2113 
or 
Alan Can·el 
\ ke Dean 
UB l<t\Y School 
3 11 O"Brian I Jail , Bo:... 6tll I 00 
Bulblo. Y l ·t260- ILOO 
c 16 ) 6 6 -62.22 
69 
Giving 
Ma1y Anne Connell 
Richard G. Cwtis 
Frank]. Dolce 
j ohn R. Drexeliusj r. 
Ann E. Evanko 
lawrence S. Goldberg 
Marianne E. Hanley 
Keith S. HaiTiton 
Martin M . Heir 
Howard G. Kaelin 
Gal)' M. Kanaley 
Stephen B. Karnad1 
laurence ]. Karst 
Hairy F. Kloclowski Jr. 
Arthur A. Luger 
james M. Maloy 
Shelley B. Mayer 
Cynthia P. Meckler 
j ames E. MoiTis 
Terrie B. Murray 
Debra A. Nonon 
Sharon Osgood 
Linda Cohen Park 
Kim K. Paul 
Nancy D. Peck 
Hon. Ann E. Pfeiffer 
Kathy Kiefer Priest 
William R. Reme1y 
Hon. WiLliam Rodriguez 
Roger L. Ross 
joseph M. Schniner 
Alf red D. Scoones j r. 
Paul Sikora 
Peny D. Silver 
W. Clark Trow 
Roslyn L. Tucker 
Roy W. Tucker 
Gerard A. Virga 
Deborah S. Young 
1980 
Donors 64 
Dollars $13,215 
Participation 27% 
j obn Lord O'Brian Society 
Michael M. Mohun 
.fa cob D. Hyman Society 
Ga1y A. DeWaal -
M<uy j oanne Dm.vcl 
Dean s Club 
Caroline Jlassetr Buerk 
Stevcn P. Curvin 
Howard j. Grossman 
Hon. Barbara Howe 
j oseph G. Mari 
Philip II. Mcintyre 
Patrick C:. O'Heil ly 
/)(J /l() /" 
Elk:n A l~xanck:r 
Hicharci .J. Barnes 
Susan 1.. Bcherf~dl 
Ann B Bermingham 
Jenny Lane, left, Stuart A. Gellman '61, center, and 
Mary Ellen Bethmann 
Sarah H. Buck 
Eli zabeth F. Buckley 
Paul T. Bumbalo 
Thomas]. Case11a Jr. 
Timothy C. Cashm ore 
Gerard S. Citera 
Howard R. Crane 
Karen.J. D 'Agostino 
Kathleen M. Drisco ll 
Claire M. Fay 
Chr is E. Fo1te 
Patricia S. Gage 
Melvin R. Geyer 
Bany Ginsberg 
Horace A. Gioia 
j oseph M. Guerra III 
Robe1  H . Gurbacki 
Robert B. Hallborg j r. 
Debbie I. Humphrey 
j oan K. Hyman 
Timothy P. j ohnson 
Lany Kerman 
Sherman B. Kerner 
Dennis P. Koeppel 
Kenneth]. Landau 
Susan M . Lankenau 
Vivian T. Lazerson 
Wayne M. Lopkin 
Susan I. Lubowitz 
Ma1y june Lundquist 
William A. Lundquist 
Andrew Mandell 
Charles C. Martorana 
Lauric G. Ogck:n 
Michael A. PiL:lle 
SIL:pl1<.:n P. Hathj<.:n 
Cathy Kaman l{yan 
I ~ I. i\ \'\" 
j ames F. J~yan 
Steven L. Schwanz 
Stephen H. Silverstein 
Lee 0 . Smith II 
Deborah . Sorbini 
Lew is F Steele 
Paul E. Taylor 
Cathy S. Terranova 
j ohn R. Tro ll 
Patricia Vincent 
Douglas Wasser 
Stephen D . Wieczorek 
Oliver C. Young 
1982 
Donors 61 
Dollars $19,101 
Participation 23% 
j obn Lord O"Brian Socie~J ' 
MIChael H. Doran 
j acob D. Hyman Societ)l 
D ianne Ave1y · 
Richard S. Binko 
Ross M. Cellino Jr. 
John P. f <.:roleto 
Paula L. Feroleto 
David C. Schopp 
Robert C. Schwenke! 
Mark K. Suzumoto 
Catharine M. Venzon 
Dean·s Club 
Michaelj. Athans 
Neil E. Botw inoff 
.Ja mes M . Kenea lly 
GL:mrd J\11 . Meehan 
I !on. Denise: F:. CYDonncll 
Francis I I. Scifo 
F 0 H l M 
Stephen R. Sloan 
Donor 
Kenned1 R. A1tin 
Douglas]. Bantle 
Rosema1y G. Bis 
Howard C. Bluver 
D ebra L. Burhans 
Mark E. Burhans 
Gal)' A. Carleton 
l11omas A. Catalano 
Jeffrey P. Crandall 
Thomas A. Deuschle 
Robert L. Ecker 
Brian T. Edwards 
Leo G. Finucane 
j oseph A. Fisher 
Marc D . Ganz 
Steven B. Getzoff 
Ga1y ]. G leba 
Adrienne G. Goh 
Tanya A. Harvey 
Diane S. Hinman 
Christopher]. Hurley 
Grego1y T. Ivancic 
David S. Kimpel 
Mark S. Klein 
Joel R. Kunzhalt'i 
M::uy j o Latt im ore-Young 
And1ony C. Ma1ts 
Julian A. Me Quiston 
Kevin]. Moran 
Ann Marie Morrow 
David H . Nelson 
Scott S. Oakley 
.Jane L. J3acon Pedersen 
Mark W. Pedersen 
Janis Rosenthal 
Andrew Sapon 
Janet A. Savrin 
j ohn H . Schaus 
Sru~ut B. Shapiro 
Elizabed1 B. Sommers 
She1w in A. Suss 
William ]. Trask Sr. 
Mark A. Venu·one 
David D . W hite 
1983 
Donors 75 
Dollars $18,427 
Participation 27 
John Lord OBria n Socie() ' 
Brian D. Baird 
Jacob D. 1-(yma n Society 
Stephen E. Barnes 
Victoria E. Bricant 
Janice .J . D iGennaro 
.Joseph E. DiGennaro 
Joyce: E. Funcla 
Linda ]. Nc:nni 
Steven F.. Rm ·ner 
Ellen G. Yost-Laftli 
Allen]. Zaretsh)' 
Dean's Club 
Robe1tj. Lane]r. 
Michael P. McGony 
Stewa1t E. Wunzel 
Donor 
David R. Addelman 
ReeD. Adler 
Nancy L. Baker 
~l\vrence R. Bayer! 
Lee E. Be rger 
Linda G. Berge r 
Ho n. Colleen A. Brown 
Kevin J. Casutto 
j oe R. Cavan 
Lynn A. Clarke 
Alan Cruikshank 
Kenna Daly 
Mark P. Della Posta 
]. Christophe r Desmond 
Linda J. DeTine 
Peter 0 . Einset 
Alan M. Friedm an 
Pete r 0. Gaige 
jeny A. Gambino 
julia A. Garver 
Neil E. G<uvey 
Stephe n M. Gielowski 
Katherine Gladstone 
j ohn P. Hains 
David M. He hr 
e il E. Higgins 
Kad1lee n A. Ho jnacki 
Richard S.Juda j r. 
Hobe1t A. Klump 
Diane LaVallee 
Lon<~ine Lee 
Murray Levine 
judith Holender Loeb 
·Michael E. Marszalkowski 
j ames R. Mayer 
j oseph A. Me Bride 
Ma1y C. Me Hale 
Raymond . McCabe 
Alan P. McCI<~cken 
James E. Metzler 
Raben T. Mo n·is 
Priscilla A. Mulvaney 
Deborah E. icosia 
Hon. E. jeann ette Ogde n 
Earl R. Pfeffer 
Angela Pedraza Reyes 
Thomas M. Rizzo 
Richard A. Robens 
joseph F. Ruh .Jr. 
Mark H. Sackstein 
Kun D. Schulte 
La\vre nce R. Schwach 
Michael B. Sexton 
Amy V. Stromberg 
Danid P. Tiede 
Gea Tung 
CLASS OF 1981-
20TH REUNION 
Donors 64 
Dollars $11,082 
Participation 28% 
jobn Lord OBrian Society 
Erik D. Lindauer 
jacob D. Hyma 11. Society 
Anna lVIalie Cellino 
Dean 's Club 
Louise T. Costello 
Timodw]. Costello 
Helen \V. Zin1mermann 
Donor 
Hon. Michael A. Battle 
Louise R. Beale 
Alan M. Beclmff 
Robe1t G. Behnke In 
Howard E. Berger 
Leslie Wolffe Berko,·its 
Markus I. Berkovits 
Joshua D. Beny 
Rossella E. Bre,·etti 
Betsy Broder 
Thomas P. Brown 
Timoj 1y L. Burke 
Dale 1. Clark 
F1~111cine B. Colon 
james ). Camino 
Michael L. Corp 
Barbara H. Da\'is 
Timorh y \V Dejohn 
j ohn A. DiCaro 
\Vinston D. Ellis.J r. 
Che rd :\. EllS\YOtth-Pardini 
Hon.' Amy j . Fricano 
Elyse Gilman 
C. Randall Hiruichs 
Richard A. Hull 
Douglas C. Johnston 
Nancy L. Caple Johnston 
Susan K. j ones 
jean Kaplan 
Linda L. Kaumeyer 
Robett E. KoU\Ye 
Greg01y L. Lei.f 
Russell M. Leisner 
jay H. Marlin 
joseph]. !VIarusak 
Brian P. Mead1 
David B. Mora 
Sanford S. Nagrotsky 
Elizabed1 L. Nascimento 
Edward C. oitlwmod 
Je remy L. Nowak 
TI1omas j. Pardini 
Susan B.· Quaintance 
Do rie B. Refling 
j ohn E. Rogowski 
Lewis l\1. Hose 
Ross T. Runfola 
Susan H. Sadinsky 
Paul ]. Schulz 
David S. Smith 
Craig A. Slater 
Mary l\1. Sull ivan 
joseph P. Sverchek 
B. Lynn \\'agner 
JoArm M. Wahl 
john P. Walsh 
A.tthur B. \\ ' illiams 
Therese \X>"incott 
Harrie tte A. Zionl'> 
Samuel L. Shapiro '65 and Denise E. O'Donnell '82 
F A I. 1. 2. 
Yolanda Villa 
B1ian R Welsh 
Richard J. Wenig 
Gera ld J. Whalen 
Ranan J. \Xfichler 
Benjamin M. Zuffranie1i Jr. 
1984 
Donors 53 
Dollars $7,835 
Participation 20.5% 
Jacob D. Hy ma 11 Society 
Barbara L. Schifeling 
Dean s Club 
Elizabeth G. Clark 
Michael R. Drumm 
Michae l A. Rosenbaum 
Donor 
Matd1ew E. Auger 
Sandra ). Blitz 
Alan j. Bozer 
Thomas L. Cassada 
James \Xf. Cooke 
Eilee n M. Cronin 
j ohn M. Cumm 
Margaret Cumm 
John Walter Dreste 
Susan R. Duffy 
Sue Montgome•y Evans 
Mark j ohn Pre ntzel 
Richard A. Galbo 
Marilyn A. Hochftekl 
Mary F. ldzio r 
julian C. Johnson 
Daniel P. Joyce 
H.ohe1t E. Kneer 
Karen Leslie Kosoff-Rod1 
john R. Lane 
Ra ben D. Lonski 
Ann Moceyunas 
Paul T. t espcr 
William E. Nowakowski 
Susan D. usbaum 
Brendan O D onne ll 
Kathleen E. 0"1-lara 
James S. Parker 
Erin M. Peraclono 
Gregory T. Phillips 
Anna Marie Richmond 
Barbara R. Ridall 
Nancy \V.I. Saia 
Om·id B. Sa,·k)\' 
Kenneth A. Schoctz 
K.imherly C. Sheehan 
Timothy J Sheehan 
Anne Carberry Southard 
John B. Surgalla 
Da\'id \V/. Tarbet 
Chark:s W Termini 
_l udith Trcgcr-Shdton 
\X'illiam It Varga 
( 111//111/ll'd Ill/ {X/.f.!< --_; 
71 
Giving 
Victoria A. Venn 
Daniel]. Venuti 
Jon 0. Webster 
Susan P. W heatley 
Sharon L. Wick 
Mindy L. Zoghlfn 
1985 
Dono~ 57 
Dollars $9,747 
Participation 22% 
jacob D. Hyman Society 
Hon. Elena Cacavas-
Schietinger 
Gayle L. Eagan 
j uditl1 G. Olin 
Stephen]. Schop 
Deans Club 
Roland M. Cercone 
Ann Giardina Hess 
Scott P. Me Bride 
Donor 
Kennetl1 W. Af1icano 
Randall D. Baker 
.Mitchell ]. Banas Jr. 
J\llarsha L. Baum 
George F. Bellows 
Michael Block 
j ane E. Blumenthal-
Stechman 
Peter K. Bradley 
Ma1y P. Breen 
Thomas A. DeSimon 
Daniel W Dooher 
Andrew P. Fleming 
Ma1y Enright Fleming 
Laurie A. Frank 
Susan I. Hellerman 
Dennis M. 1-Iultay 
Richard M. j akala 
Heidijuhl 
Emily A. Kern 
lion. Geoffrey K. Klein 
David W. Kloss 
john T. Kolaga 
Eric M. Kwtz 
Susan Laluk 
M;uy E. Leonard 
Josephine A. Lupo-Hagan 
Karen Korkuc Mahlmeister 
I Ion. j oan M. Mahon-
K<.:nney 
Edward J. Markarian 
B1ian V. Me Avoy 
Catherine A. Me Avoy 
Virginia C. McEldow ney 
Paul). McGrath 
l.om.iine A. Blackwood 
Mcl<t:nzi<: 
Stev<.:n M<.:yer 
l<c:.:mwth /.. 1'vloskowitz 
Sll'Vt:Il <, Nachtm:-;on 
72 
Left to right, Patrick C. O 'Reilly '80, Associate Dean Ilene R. 
Fleischmann, John H. Stenger '58, Janet Stenger and 
Dean Nils Olsen 
Kelly A. Nagle 
Sandra L. Oberkfell 
Deborah A. Olszowka 
Lisa Bloch Roclw in 
Thomas J. Rzepka 
Richard M. Schaus 
Andrew M. Schutzman 
Stefanic L. Schwanz 
Martha B. Soltis 
Scott D . Stechman 
Eric Turkew itz 
Susan von A rx 
Monty R. Warren 
1986 
Dono~ 
Dollars 
Participation 
32 
$3,550 
13% 
Dean 's Club 
Karen DuWalclt 
Donor 
Craig M. Atlas 
Nancy E. Barshter 
Thomas S. Boll 
Stephen P. Brooks 
Thomas J. Cassidy 
Pamela Simm ons Detig 
Hobert S. Dinerstein 
Eugene .f. Dziedzina .Jr. 
Robert L. Galbraim.Jr. 
Danid .J. llenJy Jr. 
David N. Hoffman 
Susan 13. Joanis 
Chciy l L.)ohnson 
William P. johnson 
j d frey H. k atz 
Jan<.:l II Kons 
·Dana M. l.outt il 
Lisa L. McDougall 
I . I ~ I. A W 
Timothy G. McEvoy 
Sruait S. Mermelstein 
Mark K. Metz 
T imothy .J. Mordaunt 
Sean A. Murray 
Katherine L. iven-Cook 
Shari j o Reich 
Raul A. Rod1i guez 
Victor R. Siclari 
Christopher). Smolka 
Candace K. Vogel-Yood 
j effrey L. W hiting 
Kathleen Willis 
1987 
Dono~ 
Dollars 
Participation 
Dean 's Clu b 
50 
$4,137 
17% 
Roy E. Fitzgerald JTI 
Donor 
Peter H. Abdella 
Anne E. Adams 
Victoria Argento 
Julie P. Brett 
Grego1y L. Brow n 
Karen M. Buckley 
David M. Crosby 
Kathleen A. Crow ley 
Diane T Dean 
Daniel H . Dillon 
Christopher l. Doyle 
Cynthia Eyler 
Keith A. Fabi 
Nancy Deca rlo Fahi 
Susan Faccr-Krcidk:r 
Spencer C. Fe Ieiman 
John 1.. Form1<:<.1 
·Dehra It Frank lin 
F 0 H I ' M 
William L. G iroux 
Debra L. Givens 
Ma1y E. Hurley 
Steven S. Katz 
Al ison L. Kent-Fiiedman 
Leslie S. Kramer 
Eleanor T. Kubiniec 
Jay M. Lippman 
James X. Lucey 
Patricia A. Ma.A'Well 
John L. Michalski 
Wendy E. Morcio 
Pamela L. Neubeck 
Nelson S. Pierce 
Lawrence S. Pivacek 
Ma1y Powers 
Robin E. Radner 
Steven]. Ricca 
Colleen M. Rogers-Losi 
RobinS. Rosenberg-Wernick 
Hon. j ohn C. Rowley 
Hugh M. Russ III 
David M. Rychlik 
Karen G. Silverman 
Robe1t P. Simpson 
Hon. Donna M. Siwek 
Vicky L. Valvo 
Craig R Walc;on 
John .J. Wein.holtz 
John C. Zurosk.i 
1988 
Dono~ 34 
Dollars $4,823 
Participation 14% 
jacob D . Hyman Socie~y 
Richard P. Amico 
Dean s Club 
Jane A . Conrad 
Brian M. Manin 
Donor 
Daniel R. Archilla 
Paul A. Bender 
Kad1leen B . Benesh 
Clndy K. Bennes 
Bradley C. Bobenz 
Mark E. I3rand 
Samuel ]. Capizzi 
Daniel). Chiacchia 
Michael G. Cooper 
Maria I. Doti 
Randy C. Fahs 
.Joseph Femtro 
Renee S. Fil iatrauL 
Thomas .J. Freed 
.Julie Freudenh eim 
Terrence M. Gilbride 
Jo hn W. Goldsmith 
W ill iam]. Han 
Denis R. Hurley Jr. 
L<tw rence S. Lane 
Donna M . Lanham 
Andrew C. LoTempio 
William]. Magavern Ill 
Robett K. Moore .Jr. 
Sara S. Nicho ls 
Nancy E. Pringle 
David L. Snyder 
Melanie Collins Tisdale 
Pamela Ho lland \XIhite 
John_]. Williams 
Michael F. Zendan II 
1989 
Dono~ 36 
Dollars $3,620 
Participation 14% 
Jacob D. Hyman Socie~)J 
Michae l C. Banks 
Susan I. Pleskow 
Deans Club 
Daniel K. Devine 
Kyle Maldine r 
Donor 
Maty C. Baumgatten 
Peter P. Berkety 
Lauren E. Breen 
Kelly A. Bti nkwotth 
Siu Lan Chan 
Douglas \XI. Dimitroff 
Brian S. Drier 
Maty jo Falcone 
Will iam R. Falcone 
James S. Felman 
James A. Ghent .J r. 
Debra Evans Hayde n 
James G. Hayden 
Carolyn M. He n.ty 
Kim A. Hinkley 
Claire C. Hooley 
Bruce A. lkefug i 
Wi ll iam .J. llecki 
Susan S. Kirch.he imer 
Amy C. Klein-Szymoniak 
Lisa M. Kroemer 
Ann L. Leonard-Ande rson 
Ronald I. Me ltzer 
Deborah A. More l 
Gerald N. Murphy 
Ke lley A. O mel 
Kare n M. Perrigo 
Pene lope D. Ploughman 
john K. Ronaris 
Diane R. Tiveron 
Adam Vodraska 
Paul D. Weiss 
1990 
Donors 47 
Dollars $3,910 
Participation 20% 
Jacob D. Hvma11 Sociefl' 
Ginger D. Schrcidcr 
Dean s Club 
Shakil Rahman 
Donor 
Soon M. Ahn 
Ch!istina M. Beminger 
O liver L. Bickel 
Kathleen Boyd 
Ian A. Bradford 
Kad11een A. Bun· 
Eugene R. Crimi 
Shawn D. Lavety Dejames 
Peter A. Dunn 
Ke lley M. Eckmair 
.Julie Falvey 
Bridget M. Faso 
!an C. Fitzpatrick 
Michael.). Flaheny Jr. 
james R. Grasso 
GatyP. Hall 
Matth a t\11. HatTis 
Robett R jones 
Maty Clare Kane 
James P. Kennedy 
AI:Jn S. Korman 
George .J. Kotlarz 
j ohn R. L:m gey 
Mary Anne Lenihan 
Steven P. Maio 
j effrey P. Marke llo 
Catetine E. i\lla rra 
Bany D. McFadden 
Michele L. MatTis 
Paula M. Eade e\vcomb 
Te re nce 13. Newcomb 
Miae Park 
.James A. Pty or 
Eric L Recoon 
Richard .). ROLella 
Eric Sanders 
13arbara A. Schaus 
Elle n S. Simpson 
Co lleen A. Sloan 
Ke id1 j. Soltis 
Mattha C. Sorce 
Ste phen F. Szymoniak 
Scan \V Tompsett 
Marc J We inberger 
Jeffe ry D. Williams 
1992 
Donors 47 
Dollars $3,472 
Participation 20% 
Jacob D . 1-tyma n Sociezv 
Lisa D. Lew·is-Gayton 
Elizabeth M. Savino 
Dea11 's C1ub 
Jeannette M. Brian 
·catherine Thomas 
F i\ L L 
Scholarship awards 
help Ot lr students 
TI1e fo llowing sd1olarship awards are provided by generous 
alumni and ftiends. TI1eir gifts enable our law students to pursue 
d1eir goal of graduating from Law School, and help the Law 
School retain worthy students regardless of d1eir cutTen\ financial 
status. 
According to Dean Olsen: "One of d1e dungs we have been 
able to do in the last five years is increase our Ul\V School sd 1olar-
ships and fellowsllips from a total of $37,000 to approximately 
$260,000. Tilis has ensured d1at \Ve conlinue to maintain access to 
d1e school while enabling us to improve d1e quality o f our appU-
cants." 
Joshua Mark Birzon 
Scholarships 
Megan Malak '03 
Margaret Needham '03 
Harold A. Dautch 
Memorial Scholarships 
Mary Co ll in s ·o1 
Amy Hemenway '01 
Michelle Maccagnano '01 
Julie Olenn '02 
Patrick Radel '02 
Po lina Tomashevsky '01 
Martin A. Feinrider 
Scholarship 
Paul Ko tlyar '01 
Jacob D. Hyman 
Scholarships 
Audrey BatT ·o1 
\'\lilliam Chen ·o1 
Temietan Ofuya '02 
De,·in Palmer.'01 
Kaleb Pan '01 
Teny Sugrue '0 1 
John F. & Mary A. Lane 
Scholarship 
Amy Jyitrai '02 
Lipsitz, Green, 
Fahringer, Roll, 
Salisbury & Cambria 
Scholarships 
j ana Kosberg '01 
Adelbert Moot 
Scholarships 
Matt he \-v Beck "02 
Marco Ce rcone '02 
Sarah Cressman ·o1 
Colleen Durkin '01 
Federico Gulie tTCZ '01 
.Jonath:m l lickey '0 l 
Pietra Lettieri '01 
i\lla rk Popid '02 
Bn.:nda Wonder ·o 1 
2. () 0 1 
Ira Meiselman 
Scholarships 
Howard Cadmus '03 
j ohn Longobardo '03 
Joseph P. Peperone 
Memorial Scholarships 
Jenny Almanzar '01 
Yolanda Asamoah-Wade ·o2 
Danie lle BaldasatTe '02 
Phillips, Lytle, 
Hitchcock, Blaine & 
Huber Scholarships 
Maty Elle n Alonso '03 
Suzanne E. Boger '03 
Rashond t<l M. j ackson '02 
Nicole C. Lee "02 
Langston D. McFadden '03 
UB Law Faculty 
Scholarships 
Maty cllen O 'Brien '01 
Erin Popovich-Fo ntana "02 
UB Law Scholarship 
David Zammiello '0:1 
Jacob Weissfeld 
Scholarship 
Rayne Hammond "01 
Wolfe Family 
Scholarship 
j enny Almanzar '03 
Sue Burkwil '03 
rvlarc Davies ·o l 
Elizabeth Del eon '01 
Ruth Hogan '03 
Rashondra jackson "02 
Angela Jones '03 
Nicole Lee '02 
Willie Marsaw "03 
Langston McFadden '0 I 
DaYid Moriss~.:t '0 I 
Ada Ruii' ·o1 
73 
Giving 
Donor 
Johanna V. Bartlett 
Suzanne L. Bissonette 
Laura A. Briggs 
Diane V. Bm ns 
Mira F. Cizin 
Daniel S. Dn.uy 
David M . Duguay 
Kimberly A. Duguay 
Alison Edwards 
Jeffrey L. Eitel 
Michael C. Fallon 
Tara M. Flynn 
Jon E. Garde 
Susan E. Hanifin 
Nan L. Haynes 
Marc E. Hirschfield 
Linda M. Jones 
Colleen j oseph 
Gay E. K.1ng 
Leo C. Kellett 
Rosalie C. Leslie 
Lra S. Levy 
Drew A. Lochte 
Keith D. Miller 
Carl W. Morgan 
David A. Niles 
Michael ]. Roach 
Scott M. Rusert 
Tahirih M. Sadrieh 
Kad11y n A. Schmidt 
Nancy L. Schulman 
Jennifer H. Schwan 
Karen Gaughan Scott 
Judith Abbott ShanJey 
Kenneth J. Sodaro 
1-fyehJung Soh 
N. Lee Spaulding 
Alicia R. Stone 
Catherine M. Sullivan 
Suzanne E. Tomkins 
Anne Noble Walker 
Che1y l A. Wasserman 
Michelle H. W ildgrubc 
Kendra E. Winkelstein 
1993 
Donors 
Dollars 
Participation 
Deal/ 's Club 
34 
$3,190 
12.5% 
Felice A. Brodsky 
Chr istopher R. Goddu 
Michael C. Griffen 
Emily E. Sanderson 
Daniel A. Spitzer 
O il/ l Or 
Suzanne D . Abair 
K jill Barr 
D:irin A Bifani 
judith A. Biltekoff 
·< .. 'ihawn Boehringcr 
74 
CLASS OF 1991 -
1OTH REUNION 
Donors 35 
Dollars $5,090 
Participation 14% 
j acob D. Hy ma n Society 
Catherine R. Connolly 
Joy Feldman 
Kenned1 W. Gage 
Bradley M . Gayton 
Dean's Club 
Sebastian W. Fasanello 
Sally B . Logan 
Christopher D . Thomas 
Margot L. Watt 
Donor 
Laurie Ambrose-Walsh 
Elizabed1 Bergen 
Joseph R. Bergen 
Alan C. Birnh olz 
Bruce Brovm 
Ann M. Campbell 
Sandra L. Brow n 
Thomas P. Callahan 
Robe1t Cheng 
Colleen A. Coll ins 
Michael T. Culp 
Paul ,). DeRosa 
j ohn P. Englert 
Raben C. Fletcher 
Marissa K. Fuchs 
Derek V. Grego1y 
Madeline HenJey 
Chr istine M. Howard 
Joseph S. Hughes 
Steven B. Levitsky 
Christin e M. Megna 
Robert A. Motzer 
Jennie M . Muscarella 
J-le11Jy j. Nowak 
Andrew G.S. O'Brien II 
Michelle M. Parker 
Natal ie A. Schaffer 
Linda G. Sennholtz 
Penelope G. Stothers 
R. Craig Van Buren 
1994 
Donors 40 
Dollars $2,785 
Participation 17% 
jacob D 1 ~)'111Clll Society 
Stephen L Yonaty 
Donor 
,Jeffrey F. Baasc 
j oAnn A. Balai'-'> 
I knis I l3astihlc 
Dianc.C. Boldt 
Ber11ardim: M. Butler 
13 I. 1\ w 
R. Colin Campbell 
Marybeth Cullinan 
Carol A . D arstein 
Kevin S. D oyle 
Cl11i stine M . Fahey 
Beverly A. Fraser 
Thomas M. Galligan Jr. 
Kenneth M. Gosse! 
Robe1t P. I-Ieary 
M. Mark Howden 
Rachel M. Kane 
John C. Krenitsky 
MaiyEllen Kresse-Rutowski 
Andres . Madrid 
Edward,). Ma1t11shin 
Kimberly A. O 'Connell 
Timothy W . Reinig 
Gera ld \Y/. Schaffer Jr. 
Kenneth A. Schagrin 
Steven J. Weiss 
Marcos S. Zuniga 
Mmtha R. Buyer 
Todd K. Card 
Karen j. Draves 
Anhur A. Edw ards 
Saren R. Goldner 
Eileen M. Groark 
David E. Gutowsk i 
Therese A. Hopkins 
Chandy Z. Kemp 
Eileen P. Kennedy 
Julia S. Kreher 
Marianne Mariano 
Michael V. McLaughlin 
Mark Morgan 
Chr istine M. New ton 
Robert L. Nieweg 
Elizabed1 A. 0 '1-!al loran 
Susan L. Parulski 
Toinctte M . Randolph 
Brian S. Roman 
Walter L. Roath III 
Lo is S. Rubin 
Alan P. Schaefer 
James E. Shapiro 
Rolx:n W. Shaver II 
Nancy .J. Sheehan-Ruetti-
mann 
Susan Y. Soong 
Jennifer S. Teach 
Wayne M. VanVIc:er 
james A. Vcrrico 
·Andre A. V itale 
Susan L. Wells 
Geralyn G. Zimmerli 
Alc:ssa nclra F. Zorgniotli 
I· 0 H l !\II 
1995 
Donors 25 
Dollars $2,765 
Participation 11% 
.fohn Lord O'Brian Society 
Joseph A. Kresse 
Donor 
Richard A. Braden II 
Ileana I. Chu 
Brian D. Doyle 
John D . Finley 
Amy M . H abib 
Jay Kalasnik 
Leslie A. Kellogg 
David P. Leve 
W illiam B. Licata 
Kathleen A . Linhardt 
Terri L. LoTempio 
j eann e N . Mahoney 
Shannon S. McGrad1 
Mark W. Paw lak 
H elen Pundurs 
Marianne G. Rodgers 
Michael ]. Sa mol 
Christopher J. Shea 
John E. Stanton Jr. 
R. Hugh Stephens 
Carolin e G. Trinkley 
Jeffrey L. Vogel 
Ruthanne Wann op 
Mim i Meng Wright 
1997 
Donors 
Do llars 
Participation 
Dean s Club 
19 
$1,197 
7.5% 
Allison F. Stravino 
Jeffrey c. su·av ino 
Donor 
Jennifer D . Bow en 
Steven Dietz 
Wendy G . Fischer 
Prudence Chungyen r ung 
Terence P. Gallagher 
James M. Gerlach 
Katherine Gorham 
Phyliss A. Hafner 
Daniel M . Killelea 
Steven E. Laprade 
Thomas R. Marafioli 
jessica Vrooman Murphy 
·Marc C. Panepinto 
David R. Pfalzgraf Jr. 
Mmy C. Raymond 
D. Charles Rohe1ts _)r. 
Caroline A . Wojtaszek 
1998 
Dono~ 74 
Dollars $3,227 
Participation 28% 
jacob D. 1-{yma n Socie~y 
Mickey H. Osten·eicher 
Dean s Club 
Peter C. Trimarchi 
Donor 
Gary R. Alford 
Kristin Paix. Allen 
Paul B. Becker 
Heather P. Behnke 
Kathleen M. Bennett 
j ennifer L. Berger 
Shannon A. Bessette 
Nan<..-y j. Bizub 
Michael K. Bobseine 
Brian .J. 13ocketti 
Stephen Boyd 
.John Campa 
Christopher J. Centore 
John S. Cipolla 
Anita A. Czapeczka 
John .J. Donner 
Allison A. Dunlop 
Francis ]. Earley 
Joan M. Fildes 
Katl1.1y n Bty k Friedman 
Scott 0. Fty cek 
.James A. Fumia 
.Jodyan.n Galvin 
KatJ1leen A. Gatvey 
Robett \XI. Godwin 
Brian D . G\v itt 
.Jane Michalek HatTington 
j effrey M . Harrington 
Peter j. Herne 
Maty Beatrice llardo 
Frank .J. j acobson 
j oel .). Java Jr. 
Pauline H . Kaiser 
D avid S. Kelly 
j ohn j. Koeppel 
Maty Kay Laforce 
Raben .J. Locicero 
Brigid M . Maloney 
Michelle Maniccia 
'Nelson Mar 
Grcgoty A. 1\l attacola 
Rita M. McKen.na 
Carol Messito 
Brandon R. Michals 
Valerie 1. Milonas 
Richard .J. Mooney I I 
Tasha E. Moore 
Bridget E. Niland 
Edward C. Normandin 
KristL'n M. Nowadly 
BridgL't M. CYConndl 
CLASS OF 1996-
STH REUNION 
Dono~ 32 
Dollars $2,405 
Participation 12% 
jacob D. Hyman Society 
joel H . Paull 
Donor 
Teresa C. Bair 
Hilary C. Banker 
j oseph D . Bates 
Bti dget C. Biclonde 
ShmYn \'1/. Carey 
j ohn \Y./. Crmve Jr. 
CatJ1etine J\1 . DiLorenzo 
Joseph P. DiVincenzo 
Emily S. Downing 
Sus:m Etu Eagan 
l'\oemi Fernandez 
Audrea H . Finlay 
j enn ifer C. Persico 
Melanie M. Peterson 
Max T. Haterman 
Michelle H. Cappa Reardon 
j oseph Heynolcls 
james T. Ritzel 
Jennifer C. Huggiero 
Bram G. Sada 
Jeffrey J. Signor 
Danielle M . Smith 
Elaine l\11. Spaull 
Hichard L. Stark 
Leanne G. Staropoli 
Heath ]. Szymczak 
j eff Vancollins 
Lourdes M. Ventura 
Sandra E. Volta 
'eil M. Winoker 
Eric R. Ziobro 
Michael R Zosh 
Angela M. Zwircck i 
1999 
Dono~ 53 
Dollars $1,952 
Participation 25% 
j acob D. Hyman Socie~v 
.Joseph B. Laino 
Donor 
Sharon Prise Azurin 
Paul K. Barr 
Timothy A. Benedict 
Marc \XI. Bt"O\Yn 
Michael S. Cerrone 
KimhL'rly A. Cl ine 
Dehomh L. Colosimo 
Patricia lVI. Costanzo 
l' A L L , 
Amy Jean Fitch 
Andrew j. Freedman 
William T. Gargan 
Laurie A. Giordano 
James WI. Grable Jr. 
Barbara S. Greathead 
Lyle T. Hajdu 
D on.na M . Hattnett 
Judy S. Hernandez 
She!i L. Keeling 
Shelley Lloyd 
j effrey C. Mannillo 
Brian M . Melber 
Irene L. RachJin.ski 
Marie P. Shea 
jeremy C. Toth 
David A. Wright 
Jason A . Yors 
Peter G. Zummo 
Jennifer Don·er 
·Paul ). Doubrava 
MatJ1ew P. Duprey 
Andrew D. Pani zzi 
Paul A. Germati 
Patricia A. Gibbons 
Fidel E. Gomez 
Kenneth S.A. Grant 
Scott P. Guido 
Robett j. Gutowski 
Dale Hall 
And1ony N. Harmon 
Kevin \XI. Hourihan 
Hoss S. Howatth 
Kathleen Rose Insley 
Cheryl Samuel j ones 
David C. Kelly 
Anne C. I..attime 
John W. Looney 
Jason C. Luna 
Amy Mattoche 
Maurice McNab 
Terrence 1\11. McNamara 
Elvin Mercado Jr. 
Rebecca A. Monck 
Charles F.. Moynih an III 
j olu1 A. Orlowski 
Kelly S. Al len Ozmink owski 
Adam B. Perri 
Richard R. Hamelin 
Brendan). Reagan 
David G. Reed 
jcrfrey F. Reina 
Elizabeth A. Reiter 
Patrick J. Roth 
2 0 0 I 
Sarah ]. Rudell 
Edmund J Russell ill 
Daniel E. Sarzynski 
Dennis K. Schaeffer 
Kevin j. Sclu·oder 
lvlolly A. Sleiman 
Denis]. Uminsk i 
Mimi M. \XIong 
Joseph M. Young 
2000 
Dono~ 
Dollars 
Participation 
Donor 
Michael L. Arcesi 
Joseph .). Barker 
45 
$1,252 
22% 
Don R. Betthiaume 
Lisa A. Bettina 
Alexander B illias 
Andre\v D. Blinkoff 
Kevin P. Brach 
Clu·istine V. Campbell 
Alice Y. Choi 
Michael W. Cole 
Katy n E. Con.nolly 
Echvarcl J. Cosgrove 
Daniel M. DeFedericis 
Sheila S. Dickinson 
Amy L. DiFranco 
Lauren A. Gauthier 
Kimberly S. Girdlestone 
Counney A. Goldstein 
Deborah K. GoochNin 
\X!ill iam J. Hardy 
Megan M. Herstek 
Sungmo l(jm 
Sarah E. Knieser 
William H. J. l..aRonde 
Kathlene M. Loconti 
Patrick J. Long 
Dana A. Lundberg 
Brian S. McGratJ1 
- Christopher W. McMaster 
Melinda H. McSheny 
Kad1Jeen L. Penault 
Stephanie Craig Reagan 
Brian D. Ritter 
M.K Gaedeke Roland 
james ). Ross 
·Margoi P. Schoenborn 
jenn.lfer j. Snyder 
Richard P. Staropoli 
Leslie E. Sw·iJ1 
Sara L. Tht~tsher 
Patrick T. Tierney 
.Ja) M. Tiftickjian 
Surinder K. Virk 
Enckr Yildiz 
Andn:\\" A. Zakrocki 
( .r>lllll/1(('(/ CIII/X(~!' -() 
75 
Giving 
Peter B. Carr '54, left, and Vice Dean Alan S. Carrel '67 
CLASS OF 2001-
GRADUATING 
CLASS GIFT 
Donors 
Dollars 
Participation 
Dean s Club 
Mark]. Dunford 
Donor 
R.ita Alexyn 
Derek Al len 
57 
$4,835 
28.5% 
.Jill S. Anderson 
Christop her .J. Arnold 
Jorge E. A.Jtieda 
Erin E. Bahn 
Audrey A. Barr 
John M. Bax ter 
Owei Z. Belleh 
Fran]< Bogulski 
Anita Butera 
William Chen 
Emilio Colaiacovo 
Stephen P. Coolbuagh 
j ennifer A. Dicioccio 
Noralyn A. D illon 
Gabriele S. DiMaio 
Amanda G. Fantauzzo 
j ennifer S. Farrell 
Simon A. Fleischmann 
Samantha fmnk 
Shannon S. Fuhrman 
Stacy L. Graczyk 
.Jeri N. Hagen 
l{ayn<.: !Iammond 
Amy 1.. I lcmenway 
Suzanne I !ill 
76 
Charles S. Kacherski 
Patricia A. Kelleher 
Suzanne M. Knight 
Melinda M. Kontos 
j ana B. Kosherg 
Paul Kotlyar 
Pietra Lettieri 
j effrey A. Lindenbaum 
Clare Morgan Lubi.ner 
Patrick A. Makin 
N icholas H. Mancuso 
Shaw n McDonald 
Tanya D. McDuffie 
Margaret M. Murphy 
M<uyellen O 'Brien 
Erin PemdeJton 
Todd]. Pignataro 
Norma Aileen Polizzi 
Lo ri Ann Robb 
Sean D. Ronan 
Andrea Ruta 
Sarah Smitl1 
Sheldon Smitl1 
j ason Stanek 
Ellen B. Sturm 
Melissa J. Thore 
Andrew A . Washburn 
Colleen 1.. Willis 
Matt hew M . Wolf 
B I. A W 
Top classes: 
Gifts received July 1, 
2cro, to June 30, 2001 
Participation 
1. 1931 40% 
2. 1948 40% 
3. 1944 37.5% 
4. 1937 36% 
5. 1952 36% 
6. 1955 35% 
7. 1966 34% 
8. 1927 33% 
9. 1932 33% 
10. 1933 33% 
11 . 1945 33% 
12. 1949 33% 
13. 1953 33% 
Number of contributors 
1. 1983 75 
2. 1998 74 
3. 1980 64 
4. 1981 64 
5. 1979 61 
6. 1976 60 
7. 1982 60 
8. 1985 57 
9. 1977 54 
10. 1984 53 
11 . 1999 53 
Class giving 
( f)oes IIUI i11clude 111 tfX I id class 1<!11 n io11 pledf!,eS. J 
1. 1961 $156,100 
2. 1979 $ 62,883 
3. 1976 $ 48,641 
4. 1971 $ 40,020 
5. 1959 $ 33,992 
6. 1978 $ 19,557 
7. 1982 $ 18,601 
8. 1983 $ 18,427 
9. 1964 $ 18,425 
10. 1950 $ 16,507 
F () R I M 
Friends, Faculty, Staff 
and Current Students 
Anonymous 
AnLhony D . Abbarno 
Philip B. Abramowitz 
Elizabeth Alben 
Lee A. Albeit 
David H . Alexander 
Leigh E. Anderson 
Frederick G. Attea 
M ichael Beebe 
Karheline J. Bestine 
Guyora Binder 
Carolyn P. Bongi 
Ro nald M. Bongi 
Pmricia M. Boreanaz 
Barry B. Boyer 
M ichael A. Brady 
Dylan.). Brennan 
Hichard j. 13rinkwonh 
Ho n. M ichael Broderick 
George l3rubacker 
Lorra ine Brubacker 
james P. 13ukary 
Marilynn A. Callahan 
1-lo n. PaLrick M. Carney 
RuLh 1-l . Carrel 
August j. Chiasera 
Melissa M. Chiasera 
Aileen P. ChoaLe 
Cherie E. Choate 
.Judy Choate 
Wallace W. Choate 
Cornelius F. Collins 
j ames C. Cosgrove 
W illiam Coughl in 
Lau ra M. Cove1t 
Kathleen A. Crorry 
Ann Marie Cult.rara 
Herben F. Darling Jr. 
jane K. Darling 
Will iam r. Daw 
Amho ny j. Demarco .J r. 
j o hn J. Dempsey 
Laura A. Dicesare 
Helen G. D iebel 
Muriel K . Dingcns 
Thomas F. Disarc 
Lillian C. DiLkoff 
Charles H. Dougheny 
john Dudziak 
Valentina D zikovvski 
C u·i Evans 
Wo1th L. Farrington 
Gustave M. Fehrer 
Kelly Fen·is 
Alexandra M . Ficzere 
Beny L. Fink 
Joseph A. Fiorella 
Ilene R. Fleischmann 
Peter Fleischmann 
Catherine B. Foley 
Stephen R. Foley 
Irwin M. Franco 
Shari L. Franco 
l-Ion. Thomas P. Franczyk 
j erome Fiieclman 
R. Lenore Friedman 
Harold B. Gandel 
Rose F. Ganclel 
Nathaniel P. Getman 
J-lall i Gl ina 
Sol Glina 
j erome C. Gorsk i 
Daniel P. Grasso 
M<ujoiy C. Greenfield 
Matd1ew G1y ta 
M<uy S. Hajdu 
Arl ine Hank in 
M::trie A. Han 
M:uy Ann Hassen 
Mary Louise Hayden 
Thomas E. Headrick 
Jane Higgins 
John Honan 
Karen Horan 
M ichael P. Horan 
Faye Horowitz 
\XI. Jolanta Honon 
j ennifer Hudson 
Mary Alice Hurley 
Jacob D. Hyman 
Sanch~1 L. Isaacs 
j oan M. j acobs 
Leon 11 . jacobs 
tvlanin J:ivorsky 
Sharna M. Javorsky 
Hon. Norman E. Joslin 
Kennetl1 F. Joyce 
john Mark j urenovich 
Daniel 13. Kane 
M ichael Kelly 
l3Ii an M. Klebba 
Kendra B. Klebba 
Allen H. Knaszak 
Frank Komoronski 
Alfred S. I<onefsky 
Barbara A. Kubarek 
j enneth Lane 
Joseph M. LaTona 
lsrad R. Lederman 
Gregory D. Leifer 
Mark A. Leiter 
I· A I. I. , 
Margaret S. Leman 
j oseph E. Leo 
joAnne M. Lichtentl1al 
V ictor N. Lichtend1al 
Lisa D. Lindauer 
Hugh R. Low1y 
Rose Lucchesi 
Rita JV!alek 
Mary P. Mallon 
David M. Manz 
Rosanne F. Marranca 
Calvin L. Ma1tin 
Elizabed1 P. 1\l anin 
Paul P. Me Quillen 
Margaret A. Mclaughlin 
Blian P. McNamara 
Fred P. Me Jeela 
Wilbe1t Meyers 
John A. Michalek 
James MilJes 
Elisabetta Milone 
Che1y l Ann Mingarell i 
Welles V. Moot Jr. 
j ohn P. 1\lloskal 
Frank Munger Jr. 
Irene Murphy 
j ohn C. MLIITelljr. 
George ]. Navagh 
John F. ODonnell 
Nils O lsen 
William J. Ostwwski 
Evelyn Perlmurer 
H any Perlmuter 
Louise Personius 
Ma1y K. Peterson 
Deborah Pie1i 
Hon. l\llichael Pieu·uszka 
Helen A. Pigovat 
\X!illiamj. Hagan 
Ruth Ransford 
Gloria E. Regan 
Virginia Reiche 
Ellen S. Reis 
Ma1y Ann Rogers 
Clara Rosenberg 
KenneLh M. Rosenlx·rg 
Charlolle Ross 
Angela Royster 
Daisy L. Royster 
jennifer A. Runtd:t 
James V. Sands 
Will iam I. Schapiro 
John Henry Schlegel 
Edward]. Schwcndler 
Rhoda R. Schwind 
2 \l 0 I 
Deborah .). Scott 
j anet C. Shapiro 
James [VI. Shaw 
Kevin P. Shelby 
Alien G. Sil ven 
Evelyn Silven 
William M . Skrerny 
Kevin \XI. Spider 
E1in E. Steele 
R. W illiam Stephens 
Rose Sterin 
Jean C. Suess 
·Esd1er Sull 
Terese M . Sull ivan 
Virg inia D. Sullivan 
j ames C. Szczur 
Margaret 0. Szczur 
PaLrici<l M . Terw illiger 
Susan E. Thomas 
j oyce Thuman-\XIright 
l-Ion. Sharon S. Townsend 
Ge1~tld M. Tmfalski 
Che1y l L. Tubinis 
Lawrence J Vilardo 
Patr icia Warrington 
Lillian \X!ecksler 
Joseph Weir 
j o hn W. West 
Nancy S. Wheeler 
Thelma G. White 
Cad1y E. W ill iams 
Freda Wiseman 
Hany Wiseman 
Thomas S. \X!iswall 
Barbara A. Wolfe 
Linda L. \X!olnie\Nicz 
)ames Wooten 
·Polly L. Works 
Howard L. Yood 
Thomas S. Zajac 
George Zimmerm;mn 
SLanley Zionts 
Florence P. Zupo 
And other friends or Bob 
Murphy 
77 
